









แบบวศิวกรรมดิจิตอลโดยโครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา ดว้ยการน าความรู้ใน
ดา้นวศิวกรรมดิจิตอลมาใชใ้นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท า
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการร่วมมือกนัท างาน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง การจดั
กิจกรรมในการเรียนรู้ไม่ไดเ้นน้ท่ีผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าโครงงานเพียงอยา่งเดียว แต่จะพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ใน
































สร้างความรู้ (Constructivist Theory) มาใชใ้นการเรียน









การศึกษา จะช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
กวา้งขวางและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามี























วิศวกรรรมดิจิตอล (Digital engineering) คือ
เทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์ท่ีท างานแบบปฎิสัมพนัธ์ 
สามารถจ าลองเสมือนจริงได ้อาศยัเทคนิคสามมิติ (3-
Dimension) และผูใ้ชมี้ส่วนร่วมในเชิงสร้างคุณลกัษณะ






ให้เวลาท่ีใชน้้อยลง  Kelton, et al.[1] กล่าวว่า การ




รูปแบบท่ีถูกต้องเ ก่ียวกับขั้ นตอนการท างานหรือ
พฤติกรรมของระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Maria[2]  กล่าวว่า การจ าลองระบบก่อนท่ีจะเร่ิม
กระบวนการท างานนั้ น เป็นการลดการสูญเสียจาก
ความผิดพลาด ช่วยท าใหป้ระหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย 





Maria[2] ไดล้  าดบัขั้นตอนในการสร้างแบบจ าลอง
ไว ้11 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาปัญหา (Identify the problem) 
2. ก าหนดวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา (Formulate the 
problem) 
3. รวบรวมขอ้มูลในระบบจริง (Collect and process 
real system data) 
4. วางแผนในการพฒันารูปแบบ (Formulate and 
develop a model) 
5. ตรวจสอบรูปแบบท่ีพฒันา (Validate the model) 
6. สร้างเอกสารเพ่ือก าหนดตัวแปรท่ีใช้ใน
แบบจ าลอง (Document model for future use) 
7. เลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมในการทดลอง (Select 
appropriate experimental design) 
8. ก าหนดเง่ือนไขในการทดลอง (Establish 
experimental conditions for runs) 
9. ท าการจ าลองสถานการณ์ (Perform simulation 
runs) 
10. แปลผลและรายงานผลท่ีได้ (Interpret and 
present results) 
11. ทดสอบเ พ่ิมเติมเ พ่ือเ พ่ิมความแม่นย  า 




ในการแกไ้ข  Krulik and Rudnick [3]  ไดใ้ห้เง่ือนไข 3 






Charles and Lester [4]  จ าแนกปัญหาออกเป็น 2 
ประเภท คือ ปัญหาปกติ (Routine problem) เป็นปัญหา
ท่ีอยูใ่นรูปแบบของแบบฝึกหดั ปัญหาเหล่าน้ีง่ายต่อการ
แปลความหมายและหาวิธีการแก้ไขได้เพียงขั้นตอน




นกัวิจยัหลายท่าน Newell & Simon [5]; Polya [6]; 
Bransford & Stein [7] ได้พฒันาแบบจ าลองการ
แกปั้ญหา เพ่ือใชอ้ธิบายขั้นตอนการแกปั้ญหา ตวัอยา่ง







ภาพที ่1 Bransford's IDEAL model 
 
ขั้นตอนการแกปั้ญหาของ Bransford & Stein เร่ิม
จาก 1) ระบุปัญหา 2) ก าหนดปัญหาและเรียงล าดบั
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 3) หาทางเลือกท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
















Look back  
and evaluate 






พฤติกรรมและเจตคติของมนุษย ์Jonassen and Tessmer 
[8]  ไดก้ล่าววา่ ทศันคติตลอดจนความรู้ ความเขา้ใจ 
เป็นส่วนหน่ึงของการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะตอ้งมีความ
ตอ้งการท่ีจะท าส่ิงเหล่านั้นและพวกเขาตอ้งเช่ือวา่
สามารถท าได ้แรงจูงใจและเจตคติ จะเป็นแรงเสริม 
ในการแกปั้ญหา ความเช่ือมัน่ ความวติกกงัวลและ
ความรู้มีความส าคญัต่อกระบวนการแกปั้ญหา




Mayer [10]  ไดก้ล่าวไวว้า่ ก่อนท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้น 
ตอ้งคน้หาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
(schema)และปัญหา แลว้จึงท าการแกไ้ขปัญหา Mayer 
ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาไว ้3 ประการ 
คือ 1) การแกปั้ญหาคือการคิดท่ีมาจากการอนุมานจาก
พฤติกรรม 2) การแกไ้ขปัญหาเป็นผลในลกัษณะการ
ท างานท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหา 3) การแกปั้ญหาเป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการหรือด าเนินการ
ต่อจากความรู้ก่อนหนา้น้ี รูปแบบขั้นตอนในการ








ภาพที ่2 รูปแบบขั้นตอนการแกปั้ญหา (Gick, 1986)   
  
รูปแบบการแก้ปัญหาน้ี จะล าดับขั้ นพ้ืนฐาน 3 
กิจกรรมทางปัญญาในการแกปั้ญหา 
1. แสดงให้เห็นถึงปัญหา (Representing Problem) 
ระบุถึงความรู้ ความเขา้ใจและเง่ือนไขต่างๆ เก่ียวกับ
ปัญหา 
2. คน้หาแนวทางในการแกปั้ญหา (Solution search) 
ระบุ ถึง เ ป้าหมายของการแก้ปัญหาและแผนการ
ด าเนินการในการเขา้ถึงเป้าหมาย 




ทิศนา แขมมณี [11]  ทฤษฏีการสร้างองคค์วามรู้
โดยผูเ้รียนเอง (Constructivist) เป็นทฤษฏีท่ีมีรากฐาน
มาจากทฤษฏีพฒันาเชาวปั์ญญาของพีอาเจต์ (Piaget) 
และวีก๊อทสก้ี (Vygotsky) พีอาเจต์ได้อธิบายว่า 
พฒันาการทางเชาวปั์ญญาของบุคคลมีการปรับตวัผ่าน
ทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) 




สามารถสัมพัน ธ์กันได้จะ เ กิดภาวะไม่สมดุล ข้ึน 
(Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่น
ภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใชก้ระบวนการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)  
สุรางค ์ โคว้ตระกูล [12]  ไดแ้บ่งทฤษฏีการสร้าง
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ไดแ้ก่ 1. Cognitive Constructivism ท่ีมีรากฐานมาจาก
ทฤษฏีพัฒนาการของพีอาเจต์ และ  2. Social 
Constructivism เป็นทฤษฏีท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏี
พฒันาการของวก๊ีอทสก้ี 





จนกระทัง่เกิดความรู้ใหม่ข้ึน บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์  [13]  










สังคม (Social Context) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัและขาด
ไม่ได ้ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท าให้ผูเ้รียนสร้างความรู้
ด้วยการเปล่ียนแปรความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรือ
ซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึน  [14] 








เจริญ [16] กล่าวถึงการน าทฤษฎี Social Constructivism 
ไปใชจ้ัดการเรียนรู้ โดยมีหลกัการ 4 ประการ คือ 1) 
การเรียนรู้และการพฒันา คือ กิจกรรมการร่วมมือ 2) 

















เรียนรู้จากการกระท าในชีวิตจริง Von Kotz, and 
Cooper [19] กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยโครงงานใน
มหาวิทยาลยั เกิดข้ึนม่ือราวปี ค.ศ. 1970 ในทวีปยโุรป 
จากแนวคิดท่ีวา่ การพฒันาวชิาชีพท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนรู้
ด้วยการท า รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
ประกอบดว้ย 5 ส่วนดว้ยกนั คือ 1) การเลือกหัวขอ้และ
สร้างทีม 2) การวางแผนโครงงานและการน าเสนอแผน 
3) วางแผนการประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหนา้ของ
งาน 4) การน าเสนอผลงาน และ 5) การประเมินผลงาน 
Jonassen   [20]  กล่าววา่ หากตอ้งการให้การเรียนรู้ดว้ย
โครงงานมีความหมายกบัผูเ้รียนนั้น ควรประกอบดว้ย  
1) ความคล่องแคล่ว (Active) การโตต้อบ, การกระท า, 
การสังเกตและการตีความ  2) การสร้างสรรค ์
(Constructive) การบูรณาการประสบการณ์และความรู้
ก่อนหน้า 3) การท างานดว้ยความตั้งใจ(Intentional) 
ความคิดชัดเจน, การตัดสินใจ,  กลยุทธ์และการ




แกปั้ญหา 4) ความเป็นจริง (Authentic) สถานการณ์ท่ี
เป็นจริง และ 5) การท างานร่วมกนั (Cooperative) ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่ม 
นฤมล ยตุาคม  [21]  กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ย
โครงงาน เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี มี
รากฐานมาจากแนวคิดในการศึกษาของ จอห์น ดิวอ้ี 
(John Dewey) นกัปรัชญาและนกัการศึกษาชาวอเมริกนั
และแนวคิดการศึกษาแบบพิพฒันาการ (Progressive 
education)  ซ่ึ ง เ ช่ื อ ว่ า  ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
ประสบการณ์ชีวติท่ีต่อเน่ือง โดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากการท างาน การท าโครงงาน โดย
ผูเ้รียนเป็นผูจ้ ัดระบบการท างาน ด าเนินการค้นควา้ 
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล แกปั้ญหาและรายงานผล






หลายอยา่งมาผสมผสานกนั เช่น การคิดแกปั้ญหา การ
ร่วมมือกนัท างาน เพ่ือให้ผูเ้รียนได้คน้หาค าตอบและ
















ทางดา้นการจ าลองสถานการณ์ (Simulation software) 













อย่างเดียว ผู ้สอนจะเปล่ียนบทบาทมาเป็นผู ้ท่ีคอย
สนับสนุนผู ้ เ รี ยนในการท า โครงง านให้บรรลุ
ว ัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้  ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
สนบัสนุนการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามแนวคอนสตรัคติ












































ผลิตผลงานและน าเสนอผลงานท่ีสร้างข้ึน  วิธีการน้ี
ไม่ไดเ้นน้ท่ีผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าโครงงานเพียงอยา่ง











จัดการ แก้ไขปัญหา ร่วมมือกันสร้างผลงาน สร้าง
ความ รู้ด้วยตนเอง  โดยมีผู ้สอนคอยแนะน าและ
ช่วย เห ลือ   ห ากน าการ เ รี ยน รู้ด้ว ยโครงการมา
ประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนทางดา้นวิศวกรรมผ่าน
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